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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 4.596/64 (D).—Se nom
bra Comandante de la fragata rápida Ariete al Capi
tán de Corbeta (AS) don Francisco Carrasco Ruiz,
que cesará en su destino con la antelación suficiente
para tornar el mando a partir del día 17 de marzo
próximo, después de haber permanecido una semana
embarcado con el actual Comandante.
Este destino se confiere 'con carácter voluntario.
Madrid, 22 de octubre de 1964.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.597/64 (D).---Se nom
bra Comandante de la fragata rápida Meteoro al Ca
pitán de Corbeta (H) don Enrique Contreras Fran
co, que cesará como Profesor de la Escuela Naval Mi
litar.
Tomará el mando a partir del día 29 de octubre de
1965, después de haber permanecido embarcado una
semana con el actual Comandante.
Este 'destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado 2.0, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 22 de octubre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm.. 4.598/64 (D).—Se nom
bra Comandante de la fragata rápida Audaz al Capi
tán de Corbeta (AS) (Av) don Francisco Mola Ma
yayo, que cesará en su destino con la antelación su
íiciente para tomar el mando a partir del día 24 de
julio de 1965, después de haber permanecido embar
cado una semana con el actual Comandante.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 22 de octubre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.599/64 (D). Se nombra Comandante de la fragata rápida Liniers al Ca
pitán de Corbeta (E) (G) don Antonio Urcelay Ro
dríguez, que cesará en la Comisión de Estudios y Pla
nes del Estado Mayor de la Armada con la antelación
Página 2,445.
suficiente para tomar el mando a partir del día 28 de
febrero próximo, después de haber permanecido una
semana embarcado con el actual Comandante.
Este destilno se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado 2.°, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).
-Madrid, 22 de octubre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.600/64 (D).—Se nom
bra Comandante de la fragata rápida Temerario al
Capitán de Corbeta (AS) don Francisco José Ruiz
Sánchez, que cesará en su destino con la antelación
suficiente para tornar el mando a partir del día 16 de
marzo próximo, después de haber permanecido una
semana embarcado con el actual Comandante.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 22 de octubre de 1964.
1-42xcmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.601/64 (D).—Se nom
bra Comandante de la fragata rápida Furor al Ca
pitán de Corbeta (E) don Joaquín Freire Conde, que
.cesará como Segundo Comandante del destructor
antisubmarino Oquendo cuando sea relevado y haya
permanecido una semana a bordo con su relevo.
Tomará el mando a partir del día 11 de enero
próximo, después de haber permanecido embarcado
una semana con el actual Comandante.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado 2.°, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 22 de octubre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.602/64 (D). Se nom
bra Comandante de la corbeta Atrevida al Capitán
de Corbeta (E) don José Manuel Paredes Quevedo,
que cesará en su destino con la antelación suficien
te para tomar el mando a partir del día 3 de marzo
próximo, después de haber permanecido embarca
do una semana con el actual Comandante.
Hste destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 22 de octubre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.603/64 (D).—Se nom
bra Comandante de la fragata Vulcano al Capitán de
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Corbeta (S) (AS) (G) don Enrique González Rome
ro, que cesará como Jefe de Ordenes de la Flotilla de
Submarinos con la antelación suficiente para tomar
el mando a partir del día 13 de junio de 1965, des
pués de haber permanecido una semana emba,:-ado
con el actual Comandante.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado 2.0, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 22 de octubre de 1964.
EXcmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.604/64 (D).—Se nom
bra Comandante de la fragata Legazpi al Capitán de
Corbeta (AS) don Enrique Pérez Linos, que cesará
en la Escuela de Mecánicos con la antelación sufi
ciente para tomar el mando a partir del día 23 de
marzo próximo, después de haber permanecido una
semana embarcado con el actual Comandante.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 22 de octubre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm.. 4.605/64 (D). Se nom
bra Comandante de la corbeta Villa de Bilbao al Ca
pitán de Corbeta (E) (Av) don Eliseo González Mos
quera, que cesará en su destino con la antelación su
ficiente para tomar el mando a partir del día 9 de
abril próximo, después de haber permanecido em
barcado una semana con el actual Comandante.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado 2.0, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 22 de octubre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres;
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.606/64 (D).—Se nom
bra Comandante de la Corbeta Diana al Capitán de
Corbeta (E) don Carlos Martín Allegue, que cesará
en su destino con la antelación suficiente para tomar
el mando a partir del día 20 de diciembre de 1965,
después de haber permanecido una semana embarca
do con su actual Comandante.
Este destino sé confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
1
dencia se halla comprendido en el apartado 2.0, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 22 de octubre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sers.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.607/64 (D). Se nom
bra Comandante de la corbeta Nautilus al Capitán
de Corbeta (A) don Carlos Villarrubia Sampayo, que
cesará en su destino con la antelación suficiente para
tomar el mando a partir del día 16 de noviembre de
1965, después de haber permanecido una semana em
barcado con el actual Comandante.
Este destino se confiere con carácter voluntariol
Madrid, 22 de octubre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.608/64 (D).—Se nom
bra Comandante de la corbeta Princesa al Capitán
de Corbeta (AS) don Miguel Ravina Poggio, que ce
sará en su destino con la antelación suficiente para
tomar el mando a partir del día 4 de octubre de 1965,
después de haber permanecido una semana embarca
do con el actual Comandante.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 22 de octubre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.609/64 (D).—Se nom
bra Jefe del Grupo Naval de Playa de la Agrupación
Anfibia al Capitán de Corbeta (S) (E) don Miguel
C. Hertfelder Serrano, que cesará como Jefe de Ins
trucción del Cuartel de Instrucción de IVIarineria del
Departamento Marítimo de Cádiz.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid. 22 de octubre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.610/64 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío (S) don Pedro Pe
martín de la Rocha, actualmente disfrutando licen
cia ecuatorial, pase destinado al minador Marte.
Este destino se confiere con carácter forzosa.
Madrid, 22 de octubre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
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Orden Ministerial núm. 4.611/64 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío D. Jerónimo Pérez
13alsalobre pase destinado al C. T. E. E. R. al térmi
no del curso de Electrotecnia que se encuentra rea
lizando.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
(lencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de
1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 22 de octubre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres.
NIETO
Orden Ministerial núxn. 4.612/64 (D).—Se dis
pone que el Oficial segundo de Oficinas y Archivos
D. Luis Pita da Veiga y Messía cese en la Dirección
de Material de este Ministerio y pase destinado al
Negociado de Créditos de mi Secretaría.
Madrid, 22 de octubre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Permuta de destinos.
NIETO
-
Orden Ministerial núm. 4.613/64 (D).—A peti
ción de los interesados, se concede a los Alféreces
de Navío D. José Antonio Castiñeira Pomba ydon•JoséMaría Santé Rodríguez la permuta de sus des
tinos del minador Júpiter y del dragaminas Turia,
respectivamente.
Madrid, 22 de octubre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Instructores.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.614/64 (D).—Se nom
bra Instructor de la Escuela de Submarinos, del
curso de Aptitud para Oficiales, a partir del día 2 del
mes actual al Capitán de Corbeta D. Francisco Pe
ñuelas Llinás, en relevo del Jefe del mismo empleo
D. Manuel Martín Ivorra.
Madrid, 22 de octubre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
NIETO
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 4.615/64 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembrede 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de
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27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, res
pectivamente), se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita Eulalia Alonso Méndez al
Alférez de Navío D. Porfirio Carlos Moreno Sierra.
Madrid, 24 de octubre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm.. 4.616/64 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, res
pectivamente), se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita María del Carmen Ríos Al
mazán al Alférez de Navío D. Juan José Yusty Mu
ñoz-Delgado.
Madrid, 24 de octubre de 1964.
NIETO
1_,:xcmos. Sres. ...
Sres. ...
El
Maestranza de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 4.617/64 (D).--Se dis
pone que el Auxiliar Administrativo de primera
don José del Pozo Nieto cese en su actual des
tino y pase a prestar sus servicios en la Subse
cretaría de la Marina Mercante..
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 24 de octubre de 1964.
NIETO
Excmos. Sres Almirante jefe de la jurisdicción
Central. Subsecretario de la Marina Mercante,
Vicealmirante jefe del Servicio de Personal e
Intendente General de este Ministerio.
- ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 42 del Reglamento para la aplicación del vi
gente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se pu
blica a continuación relación de pensiones actualiza
das por revisión de las mismas, según lo dispone la
Ley 82, de 23 de diciembre de 1961 (B. O. del Es
tado núm. 310), de conformidad con las facultades
ciue le confieren las Leyes de 13 de enero de 1904 v
5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a
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fin de oue por las Autoridades competentes se dé-
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 del re
referido Reglamento.
Madrid, 23 de septiembre de 1964.—El Contral
mirante Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Ley número 82, de 23 de diciembre de 1961, y Lev
número 1 de 1964.
Madrid.—Doña Angela Suances Barcón, huérfana
del Capitán de Fragata D. Carlos Suances Carpeg
na : pensión mensual que le corresponde por aplica
ción de la Ley número 82, de 23 de diciembre de
1961 : 1.595,13 pesetas.—Aumento del 25 por 100
por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de abril
de 1964 : 398„78 pesetas mensuales.—Total : 1.993,91
pesetas mensuales, a percibir por la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas desde el día 1 de
enero de 1964.—Reside en Madrid.—(2)..
Madrid.—Doña María Eulogia de las Mercedes
Prieto Noriega, viuda del Comandante de Intenden
cia de la Armada D. Luis Alvarez Vigil de Escalera :
pensión mensual que le corresponde por aplicación
de la Ley número 82, de 23 de diciembre de 1961 :
1.069,79 pesetas.—Aumento del 25 por 100 por Ley
número 1 de 1964, a partir de 1 de abril de 1964:
267,44 pesetas mensuales.—Total : 1.337,23 pesetas
mensuales, a percibir, por la Dirección General de la
Deuda y Clases Pasivas desde el día 1 de enero de
1964.—Reside en Madrid.— (2).
Madrid.—Doña Carmen y doña Concepción Maz
zarello Gallega, huérfanas del Teniente Patrón de la
Compañía de Mar D. José Mazzarello Román : pen
sión mensual que les corresponde por aplicación de
la Ley número 82, de 23 de diciembre de 1961 :
1.005,94 pesetas.—Aumento del 25 por 100 por Ley
número 1 de 1964, a partir de 1 de abril de 1964:
251,73 pesetas mensuales.—Total : 1.258,67 pesetas
mensuales, a percibir por la Dirección General de
la Deuda y Clases Pasivas desde el día 1 de enero
de 1964.—Residen en Madrid.—(5).
Barcelona.—Doña Vicenta y doña Ascensión Ló
pez Fuentes, luiérfanas del Operario de primera de
la Armada D. José López Reus : pensión mensual
que les corresponde por aplicación de la Ley núme
ro 82, de 23 de diciembre de 1961 : 663,05 pesetas.
Aumento del 25 por 100 por Ley número 1 _de 1964,
a partir de 1 de abril de 1964 : 165,76 pesetas men
suales.—Total : 828181 pesetas mensuales, a percibir
por la: Delegación de Hacienda de Barcelona desde
el día 1 de enero de 1964.—Residen en Barcelona (5).
La Coruña.—Doña Aquilina Formoso Martínez
y doña Joaquina Sánchez de la Torre, viuda y huér
fana, respectivamente, del Portero de la Armada don
Constantino Sánchez Valella : pensión mensual que
les corresponde por aplicación de la Ley número 82,
de 23 de diciembre de 1961 : 1.000,00 pesetas.—Au
mento del 25 por 100 por Ley número 1 de 1964, a
partir de 1 de abril de 1964: 250,00 pesetas men
suales.—Total : 1.250,00 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del
Caudillo desde el día 1 de enero de 1964.—Residen
en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).--(6).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene. el artículo 42 del Reglamento para aplicación
del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, de
berá al propio tiempo advertirles que si se consideran
perjudicados en su señalamiento pueden interponer,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27 de di
ciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363), re
curso contencioso-administrativo, previo el de re-posi
ción que, como trámite inexcusable, debe formular
ante este Consejo Supremo de Justicia Militar dentro
del plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
al de aquella notificación y por conducto de la Autori
dad que la haya practicado, cuya Autoridad deberá
informarlo, consignando la fecha de la repetida no.
tificación y la- de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2)- Se le hace el presente señalamiento, que per
cibirá, mientras conserve la aptitud legal, desde la
fecha y en la cuantía que se expresa en la relación,
hasta el 31 de marzo de 1964, y a partir de esta fecha,
y por aplicación de la Ley que se cita, la percibirá
en la cuantía que se expresa, previa liquidación y de
ducción de las cantidades percibidas por cuenta del
anterior señalamiento que venía disfrutando, el cual
quedar.í. nulo.
(5) Se les hace el presente señalamiento, que per
cibirán por *partes iguales, mientras conserven la
aptitud legal, desde la fecha y en la cuantía que se
expresa en la relación, hasta el 31 de marzo del pre
sente año, y a partir de. esta fecha (1 de abril de 1964)
la percibirán en la cuantía que se expresa, previa li
quidación y deducción de las cantidades percibidas
por cuenta de la que venían disfrutando, la cual que
dará nula a partir de la indicada fecha. La parte de
la huérfana que pierda la aptitud legal acrecerá la de
la otra, sin necesidad de nueva declaración.
(6) Se les hace el presente señalamiento, que per
cibirán, mientras conserven la aptitud legal, desde la
fecha que se indica, en la actual cuantía y en la si
guiente forma : la viuda percibirá la mitad, límite
mínimo establecido, y la huérfana, la mitad restante,
hasta el_ 31 de marzo del presente ario, y a partir de
esta fecha (1 de abril de 1964) la percibirán en la
cuantía que se expresa en la relación, previa liqui
dación y deducción de las cantidades percibidas por
cuenta del que venían disfrutando, el cual quedará
nulo.
Madrid, 23 de septiembre de 1964.—El Contral
mirante Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 236, pág. 753.—
Apéndices.)
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 43 del Reglamento para aplicación del vigente
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Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a
continuación relación de pensiones de guei-ra extraor
dinarias, actualizadas por revisión de las mismas, se
gún dispone la Ley número 82, de fecha 23 de di
ciembre de 1961 (B. O. del Estado núm. 310), y
número 1 de 1964 (D. O. núm. 100), de confor
midad con las facultades que le confieren a este
Consejo Supremo las Leyes de 13 de efiero de 1904
(C. L. núm. 15), 5 de septiembre de 1939 (D. 0. nú
mero 1, anexo) y Decreto de 12 de julio de 1940
(D. O. núm. 165), a fin de que por las Autoridades
competentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 25 de septiembre de 1964.-E1 Contral
mirante; iSecretario, Manuel Antón Rozas.
,5.i
!oirr."\,
RELACIÓN QUE SE CITA.
Leves números 82, de 23 de diciembre de 1961 ("Bo
letín Oficial del Estado" núm. 310) ; 192 de 1963
(D. O. núm. 264) y 1 de 1964 (D. O. núm. 100.)
Cádiz.-Don Francisco Castro Tello y doña Ama
ha Domínguez Ruiz, padres del Cabo de la Armada
Juan Castro Domínguez : 792,75 pesetas mensuales.
Aumento del 25 por 100 por Ley número 1 de 1964,
a partir de 1 de abril de 1964:/. 198,18 pesetas men
: 990,93 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el
día 1 de enero de 1964.-Residen en Barbate (Cá
diz).-(2).
Valencia.-Doña María Pedrero Vivancos, viuda
del Cabo de la Armada Ginés García Daro: 792,75
pesetas mensuales.-Aumento del 25 por 100 por
Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de abril de 1964:
198,18 pesetas mensuales. - Total: 990,93 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de ,Hacienda
de Valencia desde el día 1 de enero de 1964. Resi
de en Puerto Sagunto (Valencia).-(2).
Leyes números 25 de 1963, 192 de 1963 y 1 de 1964
(D. O. núnis. 55, 264 y 100.)
La Coruña.-Don* José Arufe Mayán y doña Fran.-
cisca Arufe Cardama, padres del Cabo de la Armada
Luis Ande Arufe : 792,75 pesetas mensuales.-Au
mento del 25 por 100 por Ley número 1 de 1964,
a partir de 1 de abril de 1964 : 198,18 pesetas men
suales.-Total : 990,93 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de La Coruña desde
el día 1 de abril de 1963.-Residen en Noya (La Co
ruña).-(8).
Ley número 1 de 1964 (D. O. núm. 100).
La Coruña.-Don José Arufe Mayán y doña Fran
cisca Arufe Carclama, padres del Cabo de la Arma
da Francisco Arufe Arufe : 792,75 pesetas mensua
les,-Aumento del 25 por 100 por Ley número 1 de
1964, a pattir de 1 de abril de 1964 : 198,18 pesetas
mensuales.-Total : 990,93 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda &e La Coruña
desde el día 1 de abril de 1964.-Residen en Noya
(La Coruña):-(9).
La Coruña.---Don Avelino Vence Blanco y doña
Josefa Meigide Sobrado, padres del Cabo de la Ar
mada Carlos' Vence Meigide : 792,75 pesetas mensua
les.-Aumento del 25 por 100 por Ley número 1
de 1964, a partir de 1 de abril de 1964: 198,18 pe
setas mensuales.-Total : 990,93 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de La Co
ruña desde el día 1 'de abril de 1964.-Residen en
Santiago de Compostela (La Coruña).-(9).
La Coruña.-Doña Manuela Seoane Fernández,
madre del Cabo de la Armada Juan Seoane Fernán
dez : 792,75 pesetas mensuales.-Aumento del 25 por
100 por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de abril
de 1964 : 198,18 pesetas mensuales.-Total : 990,93
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de La Coruña desde el día 1 de abril de
1964.-Reside en Santiago de Compostela (La Co
rufía).-(9).
Santander.-Doña Amparo Badiola ()rodea. ma
dre del Cabo de la Armada Domingo Olmo Badiola :
792,75 pesetas mensuales.-Aumento del 25 por 100
por Ley número. 1 de 1964, a partir de 1 de abril
de 1964 : 198,18 pesetas mensuales.-Total : 990,93
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Santander desde el día 1 de abril de
1964.-Reside en 1\/liorio, Castro Urdiales (Santan
der).-(9).
La Coruña.-Don José Manuel Tuñas Oreiro, pa
dre del Marinero Antonio Tullas Suárez : 576,41 pe
setas mensuales.-Aumento del 25 por 100 por Ley
número 1 de 1964, a partir de 1 de abril de 1964:
144,10 pesetas mensuales. - Total : 720,51 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de La Coruña desde el día 1 de abril de 1964.-Re
side en Santiago de Compostela (La Coruña).-(9).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que lo practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para la aplica
ción del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá al propio tiempo, advertirle que si se
considera perjudicado en su señalamiento puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núme
ro 363), recurso contencioso-administrativo, previo el
de reposición, que, corno trámite inexcusable. debe
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente al de aquella notificación y por conduc
to de la Autoridad que la haya practicado, cuya Au
toridad deberá informarlo, consignando la fecha de
la notificación y de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) Se hace el presente señalamiento, que perci
birán, mientras conserven la aptitud legal, desde la
fecha que se indica en la relación, y en la actual cuan
tía, ,previa liquidación y deducción de las cantidades
percibidas por el anterior, el cual quedará anulado a
partir de la referida fecha. Esta pensión es aumenta
da en la cantidad que se expresa a partir del 1 de
abril del presente año.
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(8) Se hace el presente señalamiento, que per
cibirá, mientras conserve la aptitud legal, desde la
fecha que se indica en la relación, y en la cuantía
referida, previa liquidación y deducción de las can
tidades percibidas por el anterior, el cual quedará
anulado a partir de la referida fecha. Esta pensión
será abonada de la siguiente forma : desde la fecha
indicada en la relación, hasta el 31 de marzo de 1964,
percibirá la cantidad de 792,75 pesetas mensuales ;
desde el 1 de abril de 1964 esta pensión será aumen
tada en la cuantía que se expresa.
(9) Se hace el presente señalamiento, que perci
birá, mientras conserve la aptitud legal, desde la
fecha que se indica en la relación, y en la actual
cuantía, previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por el anterior, el cual quedará anu
lado a partir de la referida fecha.
Madrid, 25 de septiembre de 1964.—E1 Contral
mirante Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 236, pág. 759.
Apéndices.)
ANUNCIOS OFICIALES
Junta de Acción Social de la Armada.
COLEGIO MAYOR "JORGE JUAN".
Admisión de colegiales.
1. Como continuación de la lista publicada
en en DIARIO OFICIAL número 196, de 1 de sep
tiembre último, y de acuerdo con lo establecido
en la convocatoria de 110 plazas de este Colegio
Mayor durante el curso 1964-65, publicada en el
DIARIO OFICIAL número 139, del día 22 de junio
de 1961., y verificada la selección de aspirantes,
según lo dispuesto en las normas de ingreso apro
badas en 12 de noviembre de 1962, se conceden
los beneficios de ingreso y permanencia en el Co
legio Mayor «Jorge Juan», de Madrid, durante el
curso escolar 1964-65, a los siguientes solicitantes,
los cuales cubren el total de plazas vacantes exis
tentes a la publicación de la primera lista de ad
mitidos, más tres producidas por renuncia pos
tenor:
Galán Moreno, Andrés.
Velasco García, Emilio.
González-Posada y Alvarez-Cascos, Miguel Angel.
Rodríguez de Rivera y Ramírez de Verger, Ignacio.
Ferrandis Ballester, Eduardo.
Herraíz Sarachaga, Carlos.
Ravina Granja, Rafael.
Segado Bernal, Angel.
Garaizábal Fontenia, Manuel.
Fernández Fernández, fosé María.
•
Gutiérrez López, Rafael.
Gracia Mainé, Antonio .J. de.
Fernández Vázquez, Angel Manuel.
Espinosa Marín, José Emilio.
Durán Florit, José María.
Arévalo Díaz del Río, Luis.
Bedoya y Mora-Figueroa. Alfonso de.
Cervigón Martínez, Carlos.
Cervera Govantes, Javier.
Novo Golpe, José Francisco.
Romero Fadrique, Francisco Javier.
García Fuentes, Juan Carlos.
S_ntos O iva, Gerardo.
Bellido Moltó, Javier.
García Ortiz, Antonio.
Rey Salgado, Jorge Juan.
Baeza Gómez, Federico.
Bas Ramallo, Francisco.
Aúz Castro. Fernando.
Guijarro Barbarías, Eduardo.
Carrero Carballido, Gonzalo.
Ares Espiñeira, Serafín.
Abeledo Franco, Isidro.
Aúz Castro, Jaime.
Domingo Andrés, Manuel.'
Cort Basilio, Joaquín.
Aúz Castro, Carlos.
2. Se nombra aspirantes. por el orden que se
relaciona y con opción a ocupar alguna vacante
que se produjera durante el curso, a los siguien
tes solicitantes:
Fernández Pérez, Ernesto.
Sánchez de la Vega, José Antonio.
Fustes Torrellá, Eduardo.
Morán López, Jorge.
Ortiz Bauzá, Antonio.
Zamora Norte, Antonio.
Tejada Vida!, José.
Caso de producirse una vacante, el Colegio lo
pondrá. en conocimiento de los aspirantes, a fin
de que puedan ejercitar el derecho de opción.
3. Terminado el primer trimestre del curso, y
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19
del Decreto de 26 de octubre de 1956 (B. O. del
Estado núm. 19), por la Dirección del Colegio Ma
yor se elevará propuesta de quiénes, dentro de los
residentes, pueden continuar en el colegio y
quiénes habrán de dejar plaza libre.
4. Los solicitantes admitidos deberán efectuar
su presentación en el Colegio Mayor «Jorge Juan»
a la publicación de este Anuncio en el DIARIO OFI
CIAL.
Madrid, 21 de octubre de 1964.—E1 Almirante,
Vocal Delegado, Rafael Fernández de Bobadilla,
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